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Editorial
De nou us presentem un número de Notes, aprofitant la diada de Sant Vicenç,
patró de Mollet.
A les seccions de sempre, dins l’apartat de la miscel·lània, trobareu en primer
lloc un article de Josep Maria Suñé que és el recull escrit de la conferència que
va fer ara fa un any, titulat Reflexions d’un molletà, on feia un repàs de les publicacions
molletanes. Raül González, director del Pla Estratègic de Mollet, fa un repàs
dels principals objectius i conclusions que ens ajudaran a saber cap on va Mollet
els propers anys. Lluís Puig Gonzàlez resumeix el treball Impacte del circuit de
Catalunya a Montmeló, que va guanyar el Premi Juvenil Vicenç Plantada de 2010.
Manel Domènech, del Club Muntanyenc Mollet, ens explica la ruta del romànic
que van fer i ens proposa una passejada per tres esglésies properes: Santa
Maria de Gallecs, Sant Cebrià de Cabanyes i Santa Maria de Martorelles. Josep
Gordi ens planteja un tema nou, el dels Valors cristians dels arbres. Marina Duñach
coordina els treballs de diverses persones implicades en el que es coneix com
Slow Food. I, finalment, M. Àngels Suárez ens explica aspectes de la Guerra Civil
a la Llagosta, com el conflicte de can Pere Gil i la segregació de Sant Fost.
L’apartat de la monografia recull els temes que es van tractar a les XIII
Jornades del CEM de 2010, Els menhirs del Baix Vallès. Hi trobareu el text de la
conferència inaugural de Josep Tarrús, Menhirs i art megalític a Catalunya i a
continuació, les diferents ponències que s’hi van presentar: la d’Araceli Martín,
que situa el Baix Vallès i les zones limítrofs durant la segona meitat del IV
mil·leni i el III mil·leni abans de la nostra era, l’article conjunt de Jordi Bertran,
Josep Bosch i Montserrat Tenas, que ens parlen de la geologia, l’arqueologia, la
història i l’etnografia abans del descobriment del menhir de Mollet. A
continuació, l’article de Pedro Martínez i José A. Palazón, sobre el descobriment
de l’estàtua-menhir de Mollet, el de Mireia Borgoñoz, que ens n’explica la
restauració, l’article de Màrius Vendrell, Pilar Giráldez i Lourdes Ventolà, que
ens n’expliquen els materials i recobriments; en Josep Bosch ens avança els
primers resultats sobre la recerca arqueològica del Menhir de Mollet i,
finalment, la transcripció de la taula rodona de les Jornades, moderada per
Miquel Molist, que va situar l’impacte cultural dels menhirs.
Les fitxes artístiques ens vénen de la mà de Fèlix Bentz, que aquesta vegada
ens parla de Pepa Poch i de Joan Garreta, que ens descobreix Frederic Lloveras,
un artista vinculat a Mollet.
Una vegada més, agraïm la col·laboració de totes les persones que han fet
possible que un nou volum de Notes sortís al carrer.
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